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Resumen: En el Centro Experimental ICA San 
Jorge (Soacha, Cundinamarca) a 2.900 m.s.n.m. y en 
el Centro Agropecuario Marengo (Mosquera, Cun-
dinamarca) a 2.547 m.s.n.m. se realizó la evaluación 
de 25 genotipos de papa con tubérculos redondos 
amarillos de la especie S. phureja, provenientes de 
una colecta realizada por el convenio Fenalce-Fede-
papa. Se utilizó un diseño de bloques completos al 
azar y las variables evaluadas fueron el peso de los 
tubérculos distribuidos en tres categorías: primera, 
segunda y tercera. Los resultados permitieron iden-
tificar un grupo de genotipos con promedios de pro-
ducción comercial (tubérculos de primera y segunda) 
superiores al cultivar tradicional “yema de huevo”. 
La evaluación de la resistencia frente al patógeno P. 
infestans, empleando la metodología de inoculación 
sobre foliolos en cámara húmeda de las razas cero 
y compleja H1N, permitió concluir que no existen 
genes mayores ‘R’ y en consecuencia son fuente de 
resistencia horizontal.
Palabras clave adicionales: Papa diploide, papa 
nativa, recursos genéticos, tizón tardío.
Summary: Twenty-five Solanum phureja yellow pota-
to (round tuber) genotypes were evaluated at ICA’s 
San Jorge Experimental Station in Soacha (Cundi-
namarca department, 2,900 m a.s.l.) and at the Uni-
versidad Nacional’s Marengo Experimental Station 
in Mosquera (Cundinamarca department, 2,550 m 
a.s.l.); the tubers were obtained from the Fenalce-Fe-
depapa project potato collection. A random comple-
te block design was employed for measuring tuber 
size and weight based on first, second and third class. 
The results led to a group of  genotypes being identi-
fied having average commercial production size (first 
and second class tubers) superior to the traditional 
“egg yolk” variety. Inoculating leaves in a damp 
chamber using Zero biotypes and the HIN complex 
for evaluating resistance to P. infestans led to the con-
clusion that there are no R genes in these genotypes, 
meaning that they are thus a source of  horizontal 
resistance.
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tato, genetic resources, late blight.
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Introducción
SOLANUM PHUREJA, CONOCIDA COMO “PAPA CRIOLLA”, es 
una especie de papa cultivada diploide (2n = 2X = 24) 
(Hawkes, 1990) que es cultivada en Colombia, parte de 
Ecuador y algunas zonas bolivianas y centroamerica-
nas. Las grandes zonas productoras en Colombia es-
tán ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Nariño y Antioquia, algunas zonas menores se 
encuentran en los departamentos de Santander y Norte 
de Santander (Del Valle, 1994).
Algunas de las características mas prominentes de la 
especie son: periodo vegetativo corto, carencia de perio-
do de reposo del tubérculo y alto valor nutritivo, el cual 
es superior a variedades de papa de la especie S. tubero-
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sum (Barrera, 1994). Esta especie es muy susceptible a 
heladas, y se cultiva comercialmente en regiones com-
prendidas entre 2.300 y 3.000 m.s.n.m., con un óptimo 
de producción a los 2.600 m.s.n.m. (Fedepapa, 1988).
La producción y la calidad de la papa es el resultado 
de la interacción de la planta con factores agroecoló-
gicos (suelo y clima) durante el periodo vegetativo del 
cultivo (Lujan, 1994). El funcionamiento de la planta 
está influenciado por la temperatura, longitud del día, 
intensidad de la luz, densidad de siembra, estado sani-
tario y fisiológico de la semilla y la disponibilidad de 
agua y nutrientes, sin embargo, es difícil delimitar la 
influencia de cada factor separadamente, puesto que, 
además de su propia influencia, existe una interacción 
entre todos (López, 1977).
El convenio Fedepapa – Fenalce realizó una colec-
ción de papas redondas amarillas de la especie Solanum 
phureja durante los años 1992-1993, como parte de un 
trabajo que pretendía buscar los genotipos mas indica-
dos para un proyecto de agroindustria, con el cual se 
buscaba realizar reconversión de áreas de producción 
de cebada en los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá. Luego de un trabajo de caracterización morfo-
lógica realizado junto con el ICA y la Universidad Na-
cional se dejaron 25 clones, de los cuales fue entregada 
una copia al programa de mejoramiento genético de 
papa de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional para posteriores evaluaciones y mantenimien-
to (Argüello, 2004). 
La evaluación de caracteres de importancia agronó-
mica en materiales de colección, es una actividad nece-
saria, que redunda en el conocimiento de lo que se tiene 
en ellas, facilitando de esta forma la toma de decisiones 
para integrar nuevos genotipos en los programas de 
mejoramiento de las especies cultivadas. 
En el cultivo de la papa, tanto diploide como tetra-
ploide, la enfermedad conocida como ‘gota’ producida 
por Phytophthora infestans puede ocasionar pérdidas tota-
les del cultivo; el control, de las epidemias producidas 
por este patógeno se ha realizado mediante el uso de 
fungicidas influyendo directamente sobre los costos de 
producción y deterioro ambiental, debido a que el cul-
tivo de la papa se localiza en zonas ecológicas altamente 
favorables para el desarrollo de la enfermedad (Mala-
mud et al., 1994). Una herramienta para el manejo de 
la enfermedad es el uso de materiales resistentes, los 
cuales están determinados por características genéticas. 
Esta resistencia puede ser de tipo hipersensitivo dado 
por genes mayores, los cuales se relacionan gen a gen 
con el patógeno, y resistencia parcial la cual se basa en 
muchos genes con efecto aditivo y herencia cuantitativa 
(Black 1970, citado por Chacón, 1995).
Carlisle et al. (2002) evaluaron la agresividad de 20 ais-
lamientos de P. infestans de Irlanda del Norte utilizando 
foliolos de tres cultivares de papa con diferentes niveles 
de resistencia no específica, y encontraron variación 
significativa para los parámetros: periodo de latencia, 
frecuencia de infección, área bajo la curva de infección 
y capacidad de esporulación, demostrando la variación 
en la severidad sobre foliolos de la población de P. in-
festans evaluada, indicando la importancia de seleccio-
nar apropiadamente los aislamientos agresivos para la 
evaluación de resistencia del hospedero al tizón tardío 
dentro de los programas de mejoramiento.
Zimnoch-Guzowska et al. (2003), evalúo en 16 clones 
de hibridación somática [Solanum nigrum L. + ZEL-1136 
(diploide)], sus parentales y tres cultivares de papa es-
tándares, la resistencia a P. infestans, utilizando plantas 
completas y foliolos, con dos aislamientos altamente 
agresivos (US8 y MP322). En el análisis de foliolos se 
observó la ruptura de la resistencia del parental S. ni-
grum y la respuesta variable de los clones híbridos indi-
viduales. Nueve híbridos mostraron resistencia signifi-
cativamente más alta que la de S. nigrum, y seis clones 
expresaron resistencia similar a este parental.
Flier et al. (2003) evaluaron la respuesta en resisten-
cia de varios cultivares de papa a cepas agresivas de P. 
infestans en experimentos de campo y laboratorio. El 
análisis de varianza reveló interacciones cultivar x ais-
lamiento para la resistencia foliar y de tubérculo. No 
encontraron correlación entre los análisis de campo y 
laboratorio para la resistencia del tubérculo al tizón. En 
condiciones de campo encontraron asociación entre la 
infección de tizón tardío en follaje y la incidencia de 
tizón en tubérculo. 
Sieczka et al. (2002) evaluaron la resistencia a P. infestans 
de 19 materiales de papa (entre los que se encontraban 
cultivares y líneas de mejoramiento) en campo y labora-
torio, en este último se realizaron análisis en foliolos se-
parados y cortes transversales de tubérculos inoculados 
con un aislamiento altamente patogénico (MP – 324). El 
área bajo la curva de progreso de la enfermedad fue cal-
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culada, y se encontraron diferencias significativas entre 
materiales. En los análisis de laboratorio se encontraron 
materiales de papa resistentes a P. infestans, sin embargo 
no coincidieron con los materiales que resultaron más 
resistentes en las evaluaciones de campo.
 
Con el propósito de documentar y ampliar el uso de 
la colección de papas redondas amarillas de S. phureja se 
realizó el presente trabajo, cuyos objetivos fueron, de-
terminar el potencial de rendimiento de los materiales 
en dos localidades, y evaluar la resistencia a P. infestans 
en las accesiones a nivel de laboratorio.
Materiales y métodos
Se evaluaron 25 genotipos de la colección de papas redon-
das amarillas de la especie Solanum phureja. La evaluación 
se realizó en el Centro ICA San Jorge (Soacha, Cundi-
namarca) a 2.900 m.s.n.m. y en el Centro Agropecuario 
Marengo (Mosquera, Cundinamarca) a 2.547 m.s.n.m. 
Para le evaluación del potencial de rendimiento se utilizó 
el diseño de bloques completos al azar con dos repeticio-
nes y 25 tratamientos (entradas de la colección). La uni-
dad experimental estuvo conformada por tres surcos de 
5 m cada uno, con una densidad de siembra de 33.300 
sitios/ha. La variable evaluada fue peso de tubérculo para 
tres categorías por tamaño: primera (diámetro > 4 cm), 
segunda (diámetro 2-4 cm) y tercera (diámetro < 2 cm). 
El número de plantas cosechadas en el surco fue usado 
como covariable. Para analizar la interacción Genotipo x 
Localidad se realizó un análisis combinado. 
La evaluación preliminar de resistencia a P. infestans, 
se realizó empleando la prueba de foliolos en cámaras 
húmedas. Los foliolos fueron inoculados en experi-
mentos independientes con aislamientos de P. infestans 
correspondientes a la raza cero y a una raza compleja 
H1N (9 genes) colectada en el departamento de Antio-
quia. El primer experimento buscó evaluar la presencia 
o ausencia de genes mayores de resistencia a P. infestans. 
El segundo, buscaba identificar entradas con potencial 
resistencia horizontal, mediante comparación cuantita-
tiva del tamaño de las lesiones cuando se utilizó la raza 
compleja H1N de P. infestans. Se utilizaron como testigos 
las variedades Diacol Capiro (muy susceptible), Diacol 
Monserrate (resistencia horizontal) y Clon 1 (cultivar 
comercial tipo “Yema de huevo” susceptible). Las prue-
bas se realizaron en el laboratorio de Fitopatología de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 
(sede Bogotá), empleando la siguiente metodología:
Obtención de foliolos. Los foliolos fueron recolecta-
dos de la colección sembrada en la localidad San Jorge, 
del tercio superior de la planta, antes de floración, de 
cada hoja solo se tomó el foliolo terminal para inocula-
ción, los foliolos fueron lavados con agua destilada. 
Obtención del inóculo. El inóculo para las dos 
pruebas fue obtenido de dos multiplicaciones suce-
sivas empleando medio de cultivo Agar-Arveja, bajo 
condiciones de laboratorio. La suspensión para ino-
culación fue preparada con aislamientos sembrados 
15 días antes de la prueba. El micelio se lavó con agua 
destilada para la extracción de esporangios y se filtró 
para eliminar residuos de micelio, la calibración del 
inóculo se realizó con la ayuda de un hematocitóme-
tro a una concentración de 10.000 esporangios/ml.
Inoculación y evaluación. Los foliolos se colocaron en 
cajas de petri, con papel absorbente humedecido (2,5 
mL de agua destilada). Por cada genotipo se hicieron 
12 cámaras húmedas, seis fueron inoculadas con raza 
cero y las seis restantes con la raza compleja (H1N). La 
inoculación se realizó por adición de una gota de 20 mi-
crolitro (µL) de la suspensión de esporangios en el extre-
mo proximal, cerca de la nervadura central. Las cajas 
fueron selladas con parafilm evitando disminuciones de 
humedad relativa dentro de la caja. Se mantuvieron a 
una temperatura de 18 °C y un fotoperiodo de 12 horas 
luz. La evaluación se realizó 6 días después de la inocu-
lación. Se evaluó la posibilidad de presencia de genes 
mayores de resistencia a P. infestans teniendo en cuenta 
la formación de lesión, su tipo y la presencia o no de 
micelio. El indicio de resistencia horizontal fue evalua-
do por el diámetro de la infección medido paralelo a la 
nervadura central del foliolo. En este ensayo se utilizó un 
DCA, análisis de varianza y prueba de Tuckey.
Resultados y discusión
Peso de tubérculos de primera (PT1)
Esta variable presentó diferencias entre genotipos en 
las dos localidades. En la localidad San Jorge la cova-
riable número de plantas fue significativa, por lo cual 
re realizó análisis de covarianza (Tabla 1). En Maren-
go, el rango de la variable PT1 osciló entre 0,02 y 0,87 
kg· m-2 correspondientes a los genotipos 8 y 29 respec-
tivamente. Los genotipos 8, 13, 7 y 21 fueron inferio-
res a los genotipos 75, 11 y 29, e iguales a los restantes 
(Tabla 3). En la localidad San Jorge, el rango de la va-
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riable osciló entre 0,08 y 1,03 kg· m-2, correspondien-
tes a los genotipos 13 y 20 respectivamente. La prueba 
de t student realizada con los datos ajustados por la 
covarianza, mostró que los promedios de los genotipos 
13, 7, 8 y 12 fueron inferiores a los promedios de siete 
genotipos (25, 15, 16, 29, 18, 4, 20) cuyas produccio-
nes fueron superiores a 0,65 kg· m-2 (Tabla 4). Como 
se aprecia en las dos localidades los genotipos 7, 8 y 13 
fueron los de menor respuesta en esta variable, este re-
sultado permite decir que es factible realizar selección 
para la variable y adelantar mejoramiento genético de 
este carácter. En el análisis combinado se encontraron 
diferencias entre genotipos y no se encontraron dife-
rencias para localidades, ni para la interacción Geno-
tipo x Localidad, lo cual nos indica que la respuesta 
de los genotipos para esta variable fue similar en los 
ambientes de evaluación (Tabla 2). 
Tabla 2. Cuadrados medios de las variables evaluadas en 
el análisis combinado del ensayo de rendimiento de 25 ge-
notipos de papa con tubérculo redondo amarillo de Sola-
num phureja en las localidades de Marengo y San Jorge.
F V \ Variable PT1 PT2 PT3 PTT
Localidad 0,039 ns 0,151 ** 2,787 ** 0,423 **
Bloque (localidad) 0,222 * 0,034 ** 0,054 ns 0,138 **
Genotipo 0,201 ** 0,012 ** 0,028 ns 0,038 **
Genotipo X Localidad 0,044 ns 0,010 * 0,018 ns 0,014 ns
Número de plantas 0,064 ns 0,067 ** (x) 0,124 **
Error 0,054 0,005 0,017 0,529
CV (%) 20,77 6,35 14,92 7,38
(PT1): peso tubérculo de primera; (PT2): peso tubérculo de segunda; (PT3): peso tubérculo de tercera; 
(PTT): peso de tubérculo total; (**): altamente significativo; (*): significativo; (ns): no significativo; (GL): 
grados de libertad; (Np): número de plantas; (-): variables en las que la covariable Np no fue significativa.
Peso de tubérculos de segunda (PT2)
En la localidad Marengo, la variable PT2 presentó 
diferencias entre genotipos. El rango de esta variable 
osciló entre 0,13 y 1,14 kg· m-2 correspondientes a los 
genotipos 13 y 10 respectivamente. La prueba de Tuc-
key permitió establecer que el genotipo 13, fue inferior 
a cinco genotipos (10, 20, 14, 30, 17), los cuales presen-
taron valores promedios superiores a 0,725 kg·  m-2. Los 
promedios de los genotipos 10, 14 y 20 fueron supe-
riores al promedio del genotipo 8; de igual forma, los 
genotipos 10 y 14 superaron al genotipo 7 (Tabla 3). 
En la localidad San Jorge, para esta variable no se en-
contraron diferencias significativas entre genotipos y, 
el rango observado en esta localidad osciló entre 0,15 
y 0,8 kg·  m-2, correspondientes a los genotipos 13 y PP 
respectivamente (Tabla 4). 
Tabla 3. Prueba de comparación de medias (Tuckey) de las 
variables de rendimiento en 25 genotipos de papa con tu-
bérculo redondo amarillo de Solanum phureja en la localidad 
Marengo.
GEN PT1 Tuckey GEN PT2 Tuckey GEN PT3 Tuckey GEN PTT Tuckey
kg·m-2 kg·m-2 kg·m-2 kg·m-2
8 0,02 b 13 0,13 d 12 0,09 a 13 0,48 b
13 0,04 b 8 0,21 cd PP 0,11 a 7 0,51 ab
7 0,06 b 7 0,23 bcd 75 0,14 a PP 0,57 ab
21 0,14 b 12 0,27 abcd 11 0,14 a 8 0,61 ab
PP 0,2 ab PP 0,29 abcd 23 0,19 a 23 0,84 ab
28 0,2 ab 22 0,35 abcd 16 0,20 a 12 0,84 ab
CA 0,23 ab 75 0,41 abcd 26 0,20 a 21 0,84 ab
23 0,24 ab 4 0,44 abcd 22 0,22 a 22 0,90 ab
4 0,32 ab 18 0,45 abcd 29 0,22 a CA 0,99 ab
22 0,37 ab 23 0,45 abcd 17 0,22 a 18 1,07 ab
25 0,37 ab 11 0,48 abcd 18 0,23 a 16 1,07 ab
30 0,38 ab 16 0,50 abcd 10 0,23 a 4 1,07 ab
10 0,42 ab 21 0,54 abcd PM 0,23 a 26 1,19 ab
16 0,48 ab CA 0,54 abcd 21 0,23 a 75 1,23 ab
26 0,49 ab 29 0,56 abcd 7 0,26 a 25 1,27 ab
18 0,49 ab 26 0,59 abcd 20 0,26 a 11 1,30 ab
14 0,50 ab 15 0,61 abcd 25 0,27 a 28 1,34 ab
12 0,54 ab PM 0,67 abcd CA 0,28 a PM 1,46 ab
15 0,61 ab 25 0,69 abcd 13 0,34 a 15 1,48 ab
17 0,65 ab 28 0,72 abcd 15 0,37 a 29 1,53 ab
PM 0,67 ab 30 0,88 ab 30 0,41 a 30 1,53 ab
20 0,69 ab 17 0,94 ab 4 0,42 a 10 1,65 ab
75 0,76 a 20 1,09 ab 8 0,43 a 17 1,69 ab
11 0,78 a 14 1,10 a 28 0,51 a 20 1,88 ab
29 0,87 a 10 1,14 a 14 0,54 a 14 1,99 a
(GEN) Genotipo; (PT1): peso tubérculo de primera; (PT2): peso tubérculo de segunda; (PT3): peso tubérculo de 
tercera; (PTT): peso de tubérculo total; (**): altamente significativo; (*): significativo; (ns): no significativo; (GL): 
grados de libertad; (Np): número de plantas; (-): variables en las que la covariable Np no fue significativa.
Tabla 1. Cuadrados medios de las variables evaluadas en 
ensayo de rendimiento de 25 genotipos con tubérculo redon-
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Error 24 0,076 0,005 0,025 0,013 0,029 0,003 0,009 0,212
CV (%) 25,44 6,29 15,12 7,69 14,68 5,79 13,66 6,94
(PT1): peso tubérculo de primera; (PT2): peso tubérculo de segunda; (PT3): peso tubérculo de tercera; (PTT): 
peso de tubérculo total; (**): altamente significativo; (*): significativo; (ns): no significativo; (GL): grados de 
libertad; (Np): número de plantas; (-): variables en las que la covariable Np no fue significativa. 
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Tabla 4. Prueba de comparación de medias (Tuckey) de las va-
riables de rendimiento en 25 genotipos de papa con tubérculo 
redondo amarillo de Solanum phureja en la localidad San Jorge.
GEN PT1 Tuckey GEN PT2 Tuckey GEN PT3 Tuckey GEN PTT Tuckey
kg · m-2 kg · m-2 kg · m-2 kg · m-2
13 0,08 c 13 0,14 a PM 0,01 a 13 0,25 a
7 0,10 c 23 0,19 a 15 0,03 a 23 0,49 a
8 0,14 c 8 0,24 a 22 0,03 a 8 0,51 a
12 0,18 c PM 0,29 a 13 0,03 a 7 0,51 a
30 0,24 abc 4 0,29 a 25 0,04 a 21 0,64 a
23 0,25 abc 7 0,29 a 26 0,04 a 10 0,69 a
14 0,25 abc 10 0,29 a CA 0,04 a CA 0,72 a
21 0,29 abc 21 0,29 a 12 0,04 a 12 0,72 a
CA 0,36 abc 25 0,29 a 23 0,04 a PM 0,74 a
PP 0,36 abc CA 0,34 a 16 0,05 a 30 0,75 a
10 0,36 abc 15 0,34 a 10 0,06 a 14 0,81 a
17 0,37 abc 20 0,39 a 17 0,06 a 26 0,84 a
11 0,4 abc 22 0,39 a 21 0,06 a 22 0,85 a
26 0,42 abc 26 0,39 a 29 0,06 a 17 0,88 a
PM 0,44 abc 30 0,39 a 75 0,06 a 11 0,94 a
22 0,44 abc 75 0,39 a 11 0,07 a 25 1,02 a
28 0,44 abc 16 0,45 a 14 0,07 a 75 1,08 a
75 0,64 abc 17 0,45 a 4 0,07 a 15 1,14 a
25 0,69 ab 11 0,49 a 28 0,07 a 28 1,19 a
15 0,77 ab 12 0,49 a 7 0,08 a PP 1,22 a
16 0,77 ab 14 0,49 a 18 0,08 a 16 1,28 a
29 0,77 ab 18 0,59 a PP 0,09 a 4 1,34 a
18 0,89 ab 29 0,59 a 20 0,09 a 29 1,42 a
4 1,03 a 28 0,69 a 8 0,12 a 20 1,45 a
20 1,03 a PP 0,79 a 30 0,12 a 18 1,52 a
(GEN) Genotipo; (PT1): peso tubérculo de primera; (PT2): peso tubérculo de segunda; (PT3): peso tubérculo de 
tercera; (PTT): peso de tubérculo total; (**): altamente significativo; (*): significativo; (ns): no significativo; (GL): 
grados de libertad; (Np): número de plantas; (-): variables en las que la covariable Np no fue significativa.
En el análisis combinado de esta variable, se encontra-
ron diferencias para genotipos, localidades y la interacción 
Genotipo x Localidad, lo que evidencia que la respuesta 
de los genotipos en esta variable fue diferente en las dos 
localidades, ello explicable seguramente por la existencia 
de adaptaciones de genotipos a ambientes determinados. 
Arias y Bustos (1996), obtuvieron para esta variable en la 
localidad Marengo, un promedio de 0,32 kg· m-2, valor 
que fue superado por el promedio de 20 genotipos de la 
colección en esta localidad y por 16 en la localidad San 
Jorge. Es importante destacar que al ser PT2 la variable 
que mayor participación tiene en la producción, los va-
lores obtenidos en el ensayo muestran el potencial de la 
colección desde el punto de vista comercial.
Peso de tubérculos de tercera (PT3)
En esta variable en ninguna de las localidades se encon-
tró diferencias entre genotipos (Tabla 1). En la localidad 
Marengo el rango de esta variable osciló entre 0,1 y 0,55 
kg· m-2 correspondientes a los genotipos 12 y 14 respecti-
vamente (Tabla 3), en tanto que, el rango en la localidad 
San Jorge osciló entre 0,015 y 0,13 kg· m-2 correspon-
dientes a los genotipos PM y 30 (Tabla 4). La interacción 
Genotipo x Localidad no fue significativa para esta varia-
ble, pero si se presentaron diferencias entre localidades, 
siendo superior la respuesta de la variable en la localidad 
Marengo.
Peso total de tubérculos (PTT)
La variable PTT en la localidad Marengo presentó 
diferencias entre genotipos (Tabla 1). En esta locali-
dad la variable osciló entre 0,53 y 2,16 kg· m-2 corres-
pondientes a los genotipos 13 y 14, respectivamente, 
siendo ellos diferentes entre sí. Entre los genotipos 
restantes no se encontraron diferencias en la respues-
ta de la variable (Tabla 3). En San Jorge no se encon-
traron diferencias entre genotipos para esta variable. 
El rango osciló entre 0,26 y 1,59 kg· m-2 correspon-
dientes a los genotipos 13 y 18 respectivamente (Fi-
gura 1, Tabla 4).
En el análisis combinado de la variable se encontra-
ron diferencias entre localidades y genotipos, siendo su-
perior el peso total de tubérculos en la localidad Maren-
go, lo cual sugiere que bajo condiciones de la Sabana 
de Bogotá se encuentran mejores potenciales de rendi-
miento. No se encontró interacción Genotipo x Loca-
lidad, lo que significa que los genotipos en producción 
total presentaron respuestas similares en los ambientes 
de evaluación, por lo tanto, la selección de genotipos 
superiores por esta variable se puede realizar sin ma-
yor problema en cualquiera de los ambientes evaluados, 
aunque este resultado debe verificarse en un número 
mayor de ambientes (Tabla 2).
 
Estudio de la resistencia a P. infestans
Presencia de genes mayores. La respuesta de los 
genotipos frente a la inoculación de la raza cero, per-
mitió determinar ausencia de genes mayores, debido a 
que todos los genotipos redondos amarillos presentaron 
infección, diferente a lo observado en la variedad tes-
tigo Diacol Capiro, que no presentó infección, lo cual 
evidencia que por lo menos tiene un gen mayor de re-
sistencia a P. infestans. Este resultado está de acuerdo con 
lo reportado por Forbes et al. (1994). 
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Figura 1. Peso de tubérculos totales (PTT) de 25 genotipos de papa con tubérculo redondo amarillo de Solanum 
phureja en las localidades de Marengo y San Jorge.
Figura 2. Diámetro promedio de la lesión de P. infestans, 6 días después de la inoculación con la raza compleja 
H1N en 25 genotipos de papa con tubérculo redondo amarillo de Solanum phureja.
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Evaluación preliminar de resistencia horizon-
tal. Se evalúo el diámetro de la lesión en los foliolos ino-
culados con la raza compleja H1N, variable que permi-
tió establecer que existen diferencias entre los genotipos 
en la respuesta a la enfermedad (Figura 2), lo que evi-
dencia la posible existencia de resistencia horizontal 
en la colección evaluada. El genotipo PM presentó un 
promedio de diámetro de la lesión inferior a la variedad 
Monserrate, variedad testigo en la cual se reconoce re-
sistencia horizontal y, un grupo importante de genoti-
pos presentó respuesta en la variable similar al genotipo 
PM. Este resultado seguramente se debe a la cercanía 
genética de los materiales y plantea la necesidad de eva-
luar la respuesta de la variable en condiciones de cam-
po (Figura 2). Es igualmente importante destacar la res-
puesta observada en la variedad Diacol Capiro, la cual 
presentó el segundo mayor promedio para la variable, 
evidenciándose claramente su alta susceptibilidad a la 
enfermedad, al igual que los genotipos de la colección 
11, 13 y 30. El resultado encontrado en la evaluación 
es muy positivo, porque permitió identificar genotipos 
que deben ser estudiadas con mayor profundidad, de tal 
manera que puedan ser incluidos dentro del programa 
de mejoramiento para este carácter.
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